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Keterbukaan Diri Remaja Putri Panti Asuhan Darul Hadlonah Purwokerto 
melalui Media Sosial Facebook. 
 Penelitian ini berisi mengenai keterbukaan diri remaja yang dilakukan di 
media sosial Facebook. Media sosial merupakan bagian dari komunikasi massa yang 
memberikan warna baru dalam komunikasi antarpribadi. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui bagaimana keterbukaan diri yang dilakukan remaja putri yang 
tinggal di sebuah panti asuhan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang 
menghasilkan data deskriptif yakni berupa kata-kata tertulis dari subjek yang diteliti 
dan perilaku yang diamati. Peneliti mengamati perilaku subjek penelitian ini secara 
langsung dan secara online. Melalui pendekatan deskriptif ini, peneliti dapat 
memaparkan mengenai keterbukaan diri yang dilakukan oleh remaja putri dan 
mengkategorikan melalui dimensi keterbukaan diri pada Teori Johari Windows.  
 Hasil penelitian menunjukkan informan tidak memiliki kedekatan dengan ibu 
pengasuh dan teman sebayanya, sehingga menyebabkan remaja tersebut memilih 
media sosial Facebook sebagai media berbagi cerita. Keterbukaan diri yang dilakukan 
di Facebook yakni berupa informasi pribadi serta curahan hati melalui status yang 
diunggah. Setiap remaja memiliki dimensi keterbukaan diri yang berbeda, dapat 
dilihat pada beberapa informan dalam penelitian ini. Hasil pengamatan mengenai 
keterbukaan diri di media sosial Facebook dimasukkan dalam kategori dimensi 
keterbukaan diri menurut Teori Johari Windows. Diharapkan nantinya para remaja 
putri tersebut memiliki batasan dalam mengunggah status di Facebook agar tidak 
terjadi hal yang tidak diharapkan baik oleh ibu pengasuh dan remaja itu sendiri.  
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Self Disclosure of Teeneger Girls in Darul Hadlonah Orphanage through Social 
Media Facebook 
This research contains about teenegers self-disclosure in social media. Social 
media is part of mass communication that gives new color in interpersonal 
communication. The purpose of this study is to find out how the self-disclosure done 
by young girls who live in an orphanage. This study uses qualitative methods that 
produce descriptive data in the form of written words from the subject studied and 
observed behavior. Researchers observed the behavior of this research subject 
directly and online. Through this descriptive approach, researchers can describe the 
self-disclosure done by young women and categorize through the dimension of self-
disclosure on Johari Windows Theory. 
The results showed that informants did not have proximity to the nannies and 
peers, that causing the teenagers to choose Facebook as a medium of sharing stories. 
Self-disclosure is done on Facebook that is in the form of personal information and 
the outpouring of the heart through the status of the uploaded. Each adolescent has a 
different dimension of self disclosure, can be seen in some informants in this study. 
Results of observations on self-disclosure in social media Facebook included in the 
category of self-disclosure dimensions according to Theory Johari Windows. It is 
expected that the young women will have a limit in uploading status on Facebook in 
order to avoid unexpected things both by the nanny and the teenager itself. 
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